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DEBRECZEN1
Folyó szám82.
I Z  IMII
Idény bérlet
N egyed ik  kisbérlet. 6-ik  szám .
Csütörtök, 1881. évi deczember }ió 29-kén,
Krecsáoyi Ignáez igazgatása alatti dráma-, vígjáték-, népszínmű- és operetíe-szintársulat által:
Szinmü 5 felv. George Sand beszélye után irta: Birchpfeiffer Sarolta. Fordította: Bulyovszky Lilla. (Rendező: Krecsányi.)
Barbeaud  apó —  
B arbeand  anyó —
Landry> } ik rek  
Didier, ) lk  e
Martineau,
E t i e n n e ,
Collín,
P íe r r e ,
falusi parasz tok
S Z E M É L Y  E  K :
— Tóth Antal. Fade t le  anyó — , ' —
— — Foltényiné. Vivieux Fanchon , unokája ( a  tücsök)
—  Somló Sándor. Manón — —
— —  L atabár  Kálmán. Caillard .apó* 'I ~
— —  • F en y é r i  Mór. Madelon leánya, I . -
— Rácz.  Gyula. ^ Suse t te , ) szomszéd falubeliek
— — Tor da y Károly. Mariette, j
— ’—  Ujj F e rencz . Anet te ,  j! -  -
N . -K ö n y v e s  Mari. 
Krecsáhy iné .




Derzsy  Irma.  
Ábrányi Mari.
F a lu s i  leg én y ek  és leányok.  Sz ínhe ly :  Cosse  és Pr iche  faluk Francz iaországban.  Idő: 1 8 3 6 .  Az utolsó felvonás e*gy évvei  később történ ik  a többinél.
Helyárak: Családi páholy 6* frt. A lsó es középpáholy 4  frt. M ásodem eleíi páholy 3  frt. Támlásszék É írt. Elsőrendű zártszék 8© kr. Másodrendű 
zárt szék 6 0  kr. Em eleti zártszék SÓ kr. Elsőrendű földszinti bemenet &© kr. Másodrendű földszint 40  kr. Tanuló- és katonajegy 5 0  kr. Karzat 2 0  kr 
szombaton vasár-és ünnepnapokon 5 0  kr. Szinlap I  O  kr.
J e g y e k  válthatók déle lő tt  9 —  t 2 ,  délu tán 2  órá tól kezdve  az e lőadás  v é g é i g  a színházi pénztárnál .
„Czifra nyomorúság,“ Csiliy Gergely legújabb eredeti színmüve szombaton, e hó 3 I-kén bérletszünetben 
színre fog kerülni. Újévre: nagy némaképletek nyiU átváltozásokkal.
Szinlapbérle t  az 1 8 8 1 — 8 2 -d ik i e g é s z  évadra 1 írt 6 0  kr Bérelni lehet nyugta mellett a sziniaposzlónái vagy a színházi pénztárnál.
Kezdete 7, vége 9'|, orakor.
Holnap, pénteken, bérlet folyamban:
Az ü d v ö s k e .
Operetíe 3 felv
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1881
